






















































































































































































































































































































建物 1階 52.92坪，2階 16.58坪，計69.50坪
物置 1.12坪











建物 木造瓦葺 2階建 延 69.50坪（1階 53.25坪。2階
16.25坪）





















































































































































































































































図56 内玄関 図57 内玄関外観








































































































































































































































































































































































6） 手塚晃（編）:『幕末明治海外渡航者総覧 第2巻 人物情報
編』柏書房，p.495，1992なお，若目田利助の読みは，本
書ではワカメダリスケとなっている。
7） 社史編纂委員会編『日通工75年史:1918－1993』日通工，
pp.410，2732，41，75，1993
8） 市街地建築物法施行規則第27条については，以下の文献に
掲載されていた附録から引用。笹治庄次郎『採光通風を主
とする住みよき小住宅の設計』鈴木書店，p.264，1931（初
版 1930）
9） 物価については，「国家公務員の初任給の変遷（行政職俸給
表（一）人事院）を参照。参照元:www.jinji.go.jp/kyuu
yo/kou/starting_salary.pdf 閲覧日平成27年5月19日
10） 関田克孝（監修）:『東急電鉄記録写真 街と駅80年の情景
東横線池上線大井町線80周年記念フォトブック』
株式会社東急エージェンシー出版部，p.48，2008
11）『日通工75年史:1918－1993』（前掲書），pp.510
12）『日本紳士録』（前掲書）によると，若目田の履歴に日本放
送協会が出てくるのは，昭和5年刊行（第34版）からで，
日本放送協会関東支部理事となっている。同職は昭和9年
刊行（第38版）のものまで続き，翌10年刊行（第39版）
から日本放送協会評議員となる。なお，日本紳士録の情報
は，刊行の2年程前のものである。
13）「住宅規模の拡大と間取りの変遷」，経済企画庁編『国民生
活白書（平成7年版）』所収（大蔵省印刷局，平成7年），p.
33
14） 水野源三郎『住宅読本』神奈川県建築協会，pp.3233，
1937
15） 笹治庄次郎『採光通風を主とする住みよき小住宅の設計』
（前掲書），p.85
16） NHK「美の壺」制作班編『アールデコの建築』日本放送
出版協会，p.9，2008
17） 尾澤醫院については以下の文献に詳しい。堀内正昭:「尾澤
醫院兼住宅（世田谷区）の竣工年ならびにその建築史上の
位置づけ」学苑環境デザイン学科紀要 No.861pp.2942，
2012.7
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